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Ibniil Emin Mahmut Kemal
Henüz ne yapacağımıza karar 
vermedik!..
Pek genç yaşta gazete ve 
mcemualarda ilmi etütler ya­
zan üstat Mahmut Kemal’in 
hal tercümesinde, muharrir­
likten maada; birçok vazife­
ler aldığı kayıtlıdır: Bâbıâli
«Takvimi Vekayi» ve «Mü- 
devvenatı Kanuniye» Müdür­
lükleri... «Divanı Humayun 
Beylikçiliği» denen mühim 
memuriyte.. Birkaç arkada- 
şiyle kurduğu (Evkafı İslâmi- 
ye) yani: şimdiki «İslâm E- 
serleri Müzesi» Müdürlüğü..
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Sonra «Vesaiki Tarihiye Tas­
nif Heyeti» Reisliği ve «Türk 
Tarih Encümeni âzalığı» v.s.
1908 meşrutiyet inkılâbın­
dan sonra; kendisini pek ga­
rip isimli bir vazifeye tâyin 
etmişerdi. Bir dostu, o gün 
daireye gelip, kutlamış:
—  «Eyalâtı Mümtaze» Mü­
dürlüğüne gelişini tebrik ede­
rim!...
Nüktedan müdür, gülmüş:
—  Şu senin «mümtaz eya- 
lât» dediğin, altı yüz ihmal e- 
dilmiş zavallı yurdun bir kıs­
mı değil mi?.. Hülya kuruyo­
ruz, dostum!.. Ben «Eyalâtı 
Mümtaze» değil, «Hayalâtı 
Mümtaze» müdürüyüm!..
Gerek aileden kalan, gerek 
bütün ömrünce kazandığı pa­
rayı yalnız kitaba veren bü - 
yük ehliyetimiz; hattâ beheri 
on beş, yirmi bin lira değe­
rinde bazı kitaplarla dolu 
»engin kütüphanesini tstan - 
bul üniversitesine terkederek; 
fazilet adamı da olduğunu is« 
pat etmiştir.
Mütareke yıllarında; k ıy­
metli eski eşyalar, yazı tab - 
loları ve diğer antikalarla süs 
lü evinde, işgal kuvvetlerine 
mensup bir aile zorla oturup, 
birçok değerli şeyleri alıp gö­
türdüler.
Rivayet ettiklerine göre: 
bu pişkin aile, antika eşyadan 
birini her alışta: «sizden bir
hatıra!..» diye sırıtıp kaldırır­
larmış. Bir gün üstat; akraba­
sı bir delikanlıya bu yağmacı 
familyanın genç kızını göste - 
rerek: «Öp şunu!..» deyince; 
bu sözde bir hikmet bulundu­
ğuna inanan genç, emri yeri­
ne getirmiş.
Kızın annesi —  yortu, 
şenlik değilken —  bu bûsenin 
sebebini anlayamaymca; üs­
tat gülümsemiş:
— Vekilim de, bizim eşya­
ya mukabil, bir hâtıra aldı!..
1870 yılında İstanbulda 
doğup «İnal» soyadını seçen, 
Avrupa çapında ilim adamı - 
mızı batılı müsteşrikler «şark 
milletlerinin dil, tarih, ahlâk 
ve âdetlerini tetkik edenler» 
pek iyi tanır ve hürmet edre- 
İer.
Nitekim, 1934 yıılnda;
Londrada toplanan «Uluslar­
arası Etnografya Kongresi» 
ııa davet edilmiştir.
Yazdığı kitaplar; mevzular 
hakkında değil biraz fikir 
sunmak, isimleri bile bu sü - 
tunlarda üstadın nüktelerine 
yer vermiyecek kadar, çoktur. 
42 kıymetli eserin sahibi oldu­
ğu halde; son zamanlarda 
neşrine devam ettiği, eski sad­
râzamlara dair, bilgi hazine - 
si; onun kendi eliyle kendine 
diktiği bir âbidedir. İşte İb- 
nül Emin Mahmut Kemal; â - 
limleriyle öğüııen AvrupalIla­
rı mahcup edebilecek, böyle 
yüce bir Türk dehâsıdır.
Nükteleri pek zarif olan 
mütefekkirimiz; gençliğinde 
birkaç piyesini gördüğü aktör 
Burhaneddin’in yedi sekiz yıl 
önce gene temsiller verdiğini 
duyup, sırf geçmiş günleri ya 
şamak arzıısiyle bir müsame - 
resine gitmiş.
Mevzu ne kadar berbatsa; 
Burhanettin de, yeni tiyatro 
sanatkârlarımıza nisbetle, o 
derece iptidaî ve kötü oyna - 
mış. Bu yavan sahneler karşı 
smda halk birer ikişer kaçar­
ken, parterden ıslık sesleri de 
duyulmaya başlamış. O sırada 
bakmışlar ki üstat durmadan 
el çırpıp, alkışlıyor. Tiyatroya 
beraber geldiği zat sormuş:
—  Bu piyesin nesini alkışlı­
yorsunuz?..
Gülerek cevap vermiş:
—  Piyesi, aktörü değil; ıs­
lık çalanları alkışlıyorum!..
Gene bir yıl; îstanbula ge­
lip kendisini ziyaret eden bir 
ecnebi tarihçi ile Beyazıt’ta 
Emin Efendinin lokantasında 
yemek yiyorlarmış. Sofrada 
tarihçinin karısı olan kibar 
bir madam da varmış.
Sohbet bir aralık eski Türk 
sarayları hayatına intikal e t ­
mişken, müsteşrik sormuş:
—  Kadınlar dairesine ba­
kan zencilerin adı «Hadım A- 
ğa» mı, yoksa «Harem Ağası» 
mıydı?..
Üstat izah etmiş:
—  Bu; küçük yaştan hadım 
edilen adamlara «Harrem Ağa 
sı» denirdi!..
Kadın; gen» bir şey anla­
mamış olacak ki, tafsilât is ­
temiş:
—  Ne yaparlardı sarayda?. 
Nasıl insanlardı Harem Ağa­
ları?..
İbnül Emin, şöyle anlat­
mış:
—  Eski Fransız sarayların­
da; boyunlarında altın zinci­
re bağlı bir anahtarla dolaşan 
ve her yere girip çıkmak iz - 
nini almış olan adamlar var­
dı ya?..
Epey tarihî bilgisi bulunan 
kadın:
—  Evet., demiş; onlara: 
«Anahtarlı Mabeynciler» is 
mi verilirdi!..
Üstat; sözünü şöyle bitir­
miş:
— İşte Harem Ağaları da, 
bizim sarayların, anahtarsız 
nıabeyncileriydi!..
•Parih sahasında, bugün
*  eşsiz bir otorite olan 
üstat; hâdiseleri sadece kay­
detmekle kısırlaştıran sathî 
bir «vak’a nevis» değil, devir­
lerin mukayesesiyle, faydalı 
neticeler çıkaran; ihtisas sa­
hibi bir tarihçidir.
Kendi ilim alamnda dengi 
kalmıyan Mahmut Kemal’in 
önünde bilginler baş eğer. O; 
biographie *■* hal tercümesi 
ve bibliographie =  kitabiyat 
ilimlerinin yurdumuzda tek 
alemdarıdır.
Hiç gülmiyen ve fakat ib­
ret ve hikmet dolu nüktele­
riyle başkalarına tebessüm 
bahşedip düşündürne, nevi 
şahsına münhasır bir zattır. 
Bir mecliste allâme tavrı ta ­
kınmaz; lâkin bahisten bahise 
geçtikçe, ehliyetini —  gurur­
suz, iddiasız —  kendiliğinden 
ispat etmiş oluverir.
Mahviyetinin altında bü - 
yük bir nefs izzeti saklı olan 
bu eski, asil İstanbul efendi­
si; kendisini sayanı çok sayar 
ve küstahın dersini veremekte 
de aslâ ihmal göstermez. A- 
lınganlığımn kanatlarında giz 
lenan onuruna dair duyulmuş 
fıkralarından birindeki şu ci­
nas pek incedir:
Bir gün... okumaktan bu­
nalan üstat; kendini İstanbul 
Gülhane parkına atıp, şöyle 
kapıya yakın kanapelerden 
birine ilişmiş. O sırada aynı 
yerde oturan bir genç kadm 
—  belki tesadüfen —  kalkıp 
gitmeğe davranınca; şıklığa 
ehemmiyet vermiyen, kalen­
der halli üstat alınıp, hemen 
ayağa kalkmış ve:
—  Estağfurullah., oturu - 
nuz!..
Diyerek gururla yürümüş.
İç dünyası çabuk seçileme- 
yip, meclisinde dikkatli olun­
ması icabeden bu zata; mer­
hum Süleyman Nazif, şu 
mısrâla, pek veciz teşhis koy­
muştur:
Ne kendi kimseye benzer, 
ne kimse kendine!..
Değme kişiye nasip olmı- 
yan orijinal fıkralarındaki ga 
rip nükteler insanı önce şa­
şırtırsa da, sonra bu sözdeki 
isabeti tasdik ettirir. Mehmet 
Emin Paşanın oğlu olup, 
gençliğinde tantanalı ömür 
sürmesine rağmen; yaşlılığın­
da hayatını basite irca etmiş, 
sade ve âlâyişsiz yaşamaya 
başlamıştır. Cemiyetle tema­
sı, icabettiği derecede.. Ev 
dekoru da, lüzumu olduğu ka 
dar..
Bir gün; çok zengin ve bi­
raz da gösteriş düşkünü bir 
ahbabı, yeni yaptırdığı mü - 
kelef köşke, onu ısrarla dâvet 
etmiş. Yaşlı ve gün görmüş 
üstat; debdbe meraklılariyle 
ülfetten hoşlanmamasına rağ­
men, hayranının villâsına kı - 
sa bir nezaket ziyareti yap - 
mış.
Bir ar.y.ık tuvalete gitmek 
isteyince; evin hizmetçi kızı 
muhterem misafiri banyo da­
iresine götürmüş. Fakat mo - 
dem nisanın bir ayakyolunda 
ne fazla ve garip şeylere İh - 
tiyacı olduğunu gören üstat; 
etrafa hayrtele bakmış: Dilim 
diiim kalorifer tertibatı.. Ka­
loriferin banyoyu ısıtamadığı 
günlerde yakılacak termos.. 
Çabuk traş olmak için hava - 
gazı şofbeni-. Acayip bir o- 
turağa benzeyen bide.. Yaylı 
kapağı kendi kendine kalkan 
klozet.. Onun üzerinde zin - 
cirler, su depoları.. Rafta ma­
kastan, cımbıza kadar âlsb- 
1er.. Lâyetenahî pomat tüple­
ri.. Duvarda kâğıtlar v.s.
Kapıyı örtmeden içerisini 
inceliyen hazret; sofada eski 
usul, elinde havlu beküyen 
hizmetçi kıza gülümseyip:
—  Burası bir âlme, evlât!, 
demiş; sen bizi rahat bırak..
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